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ผลเปรียบเทียบการฝึกทกัษะการพิมพส์มัผสัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจากบทเรียน
คอมพิวเตอรช่์วยสอนระหว่างการฝึกพิมพส์มัผสัระบบทศัน์-วจนะกบัระบบปกติ 
 
ดนยั  พรมแดน1* และ มานิตย ์ สทิธชิยั2 
 
บทคดัยอ่ 
 บทความวิจัยน้ีได้เสนอผลเปรียบเทียบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างการฝึกพิมพ์สมัผัสระบบทัศน์ -วจนะกับระบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึกทกัษะพมิพ์สมัผสัระบบทศัน์-วจนะ ซึง่อาศยักระบวนการดูบทเรยีนและพูดตามบทเรยีนขณะที่
พมิพ ์การสรา้งบทเรยีนอาศยัผลวเิคราะหค์วามถี่ของการใชต้วัอกัษรและค าจากวทิยานิพนธด์า้นวศิวกรรมไฟฟ้า น ามาจดัท า
บทเรยีนและแบบฝึกหดั โดยจดัเรยีงล าดบับทเรยีนทีม่คีวามถี่การใชต้วัอกัษรและค าจากมากไปหาน้อย ประชากรคอืนักศกึษา
ในภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กลุ่มตวัอย่างได้
จากประชากรทีส่มคัรใจเขา้ร่วมรบัการฝึกจ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยวธิกีารจบัฉลากกลุ่มละ 15 
คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใช้การทดสอบก่อน ขณะฝึกและเมื่อสิน้สุดโปรแกรมการฝึก หลงัจากนัน้จงึท าการทดสอบความ
คงทนจากการทดสอบซ ้าใน 2 สปัดาหถ์ดัไป 
 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีส่รา้งขึน้ ภาษาไทยมจี านวน 13 บทและภาษาองักฤษ 8 บท ใชเ้วลาฝึกบทเรยีนละ 1 ชัว่โมง
และท าการฝึก 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์บทเรยีนภาษาไทยมปีระสทิธภิาพ 75.66/78.18 ภาษาองักฤษ 76.09/77.25 สงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด 75/75 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัทัง้ภาษาไทย ( ThX = 78.18, . .ThS D = 4.51) และ
ภาษาองักฤษ ( EngX = 77.25, . .EngS D = 5.87) ของกลุ่มทดลองเมื่อสิน้สุดโปรแกรมการฝึกพบว่าสงูกว่ากลุ่มควบคุมทัง้ภาษาไทย 
( ThX = 70.24, . .ThS D = 6.47) และภาษาองักฤษ ( EngX = 68.59, . .EngS D = 5.87) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเมื่อ
คดิเป็นทกัษะปรากฏว่า การฝึกพมิพ์ระบบทศัน์-วจนะ ท าใหม้ทีกัษะพมิพ์สมัผสัภาษาไทยได ้16 ค า/นาทแีละภาษาองักฤษ 15 
ค า/นาท ีสงูกว่าระบบปกตทิีม่ทีกัษะการพมิพส์มัผสัภาษาไทยเท่ากบัภาษาองักฤษคอื 14 ค า/นาท ี  ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
หลงัการฝึกสงูกว่าก่อนการฝึกของทัง้สองระบบมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .01 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และวเิคราะห์ทกัษะพมิพ์สมัผสัระหว่างขณะฝึกกบัการทดสอบทา้ยบทเรยีนแต่ละสปัดาหจ์ากคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมพบว่า มลีกัษณะไปในทางเดยีวกนัคอื มอีตัราการเพิม่ของทกัษะการพมิพส์มัผสัส าหรบัภาษาไทยสงูสุดในสปัดาห์
แรก ลดลงในสปัดาหท์ี่สองและไม่เพิม่ขึน้ในสปัดาหส์ุดท้ายอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งต่างจากภาษาองักฤษในสปัดาหส์ุดท้าย โดยที่
พฒันาการมค่ีาเป็นลบเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่มอย่างมนียัส าคญั เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการฝึกในแต่ละสปัดาหพ์บว่า คะแนน
เฉลีย่การฝึกของกลุ่มทดลองส าหรบัภาษาไทยไม่ต่างจากกลุ่มควบคุมในสปัดาหแ์รก แต่มคี่าสงูกว่าในสปัดาห์ทีส่องและสปัดาห์
สุดท้ายอย่างมีนัยส าคญั ส่วนภาษาองักฤษพบว่าคะแนนเฉลี่ยการฝึกของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกสปัดาห์อย่างมี
นยัส าคญั ในการทดสอบความคงทนของการฝึกหลงัจากสิน้สุดโปรแกรมการฝึกแลว้ 2 สปัดาหพ์บว่า ทัง้สองระบบมคีวามคงทน
ของทกัษะการพมิพส์มัผสัส าหรบัภาษาไทยสงูกว่าภาษาองักฤษอย่างมนียัส าคญั  
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บทคดัยอ่ 
 บทความวิจัยน้ีได้เสนอผลเปรียบเทียบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริ ญาตรีจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างการฝึกพิมพ์สมัผัสระ บทัศน์ -วจนะกับระ บปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึกทกัษะพมิพ์สมัผสัระ บทศัน์-วจนะ ซึง่อาศยักระบวนการดูบทเรยีนและพูดตามบทเรยีนขณะที่
พมิพ ์การสรา้งบทเรยีนอาศยัผลวเิคราะหค์วามถี่ของการใชต้วัอกัษรและค าจากวทิยานิพนธด์า้นวศิวก รมไ ฟ้า น ามาจดัท า
บทเรยีนและแ บฝึกหดั โดยจดัเรยีงล าดั บทเรยีนทีม่คีวามถี่การใชต้วัอกัษรและค าจากมากไปหาน้อย ประชากรคอืนักศกึษา
ในภาควชิาครุศาสตรไ์ ฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหก รม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กลุ่มตวัอย่างได้
จากประชากรทีส่มคัรใจเขา้ร่วมรบัการฝึกจ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยวธิกีารจบัฉลา กลุ่มละ 15 
คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใช้การทดสอบก่อน ขณะฝึกและเมื่อสิน้สุดโปรแกรมการฝึก หลงัจาก ัน้จงึท าการทดสอบความ
คงทนจา การทดสอบซ ้าใน 2 สปัดาหถ์ดัไป 
 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีส่รา้งขึน้ ภาษาไทยมจี านวน 13 บทและภาษาองักฤษ 8 บท ใชเ้วลาฝึกบทเรยีนละ 1 ชัว่โมง
และท าการฝึก 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์บทเรยีนภาษาไทยมปีระสทิธภิาพ 75. 6/78.18 ภาษาองักฤษ 76.09/ 7.25 สงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด 75/75 ผลเปรยีบเทยีบคะแ นเฉลีย่จา การฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัทัง้ภาษาไทย ( ThX = 78.18, . .ThS D = 4.51) และ
ภาษาองักฤษ ( EngX = 7.25, . .EngS D = 5.87) ของกลุ่มทดลองเมื่อสิน้สุดโปรแกรมการฝึกพบว่าสงูกว่ากลุ่มควบคุมทัง้ภาษาไทย 
( ThX = 70.24, . .ThS D = 6.47) และภาษาองักฤษ ( EngX = 68.59, . .EngS D = 5.87) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเมื่อ
คดิเป็นทกัษะปรากฏว่า การฝึกพมิพ์ระ บทศัน์-วจนะ ท าใหม้ทีกัษะพมิพ์สมัผสัภาษาไทยได ้16 ค า/นาทแีละภาษาองักฤษ 15 
ค า/นาท ีสงูกว่าระ บปกตทิีม่ทีกัษะการพมิพส์มัผสัภาษาไทยเท่ากบัภาษาองักฤษคอื 14 ค า/นาที   ผลเปรยีบเทยีบคะแ นเฉลี่ย
หลงัการฝึกสงูกว่าก่อนการฝึกของทัง้สองระ บมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .01 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และวเิคราะห์ทกัษะพมิพ์สมัผสัระหว่างขณะฝึ กบัการทดสอบทา้ยบทเรยีนแต่ละสปัดาหจ์ากคะแ นเฉลีย่ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมพบว่า มลีกัษณะไปในทางเดยีวกนัคอื มอีตัราการเพิม่ของทกัษะการพมิพส์มัผั ส าหรบัภาษาไทยสงูสุดในสปัดาห์
แรก ลดลงในสปัดาหท์ี่สองและไม่เพิม่ขึน้ในสปัดาหส์ุดท้ายอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งต่างจากภาษาองักฤษในสปัดาหส์ุดท้าย โดยที่
พฒันาการมค่ีาเป็นลบเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่มอย่างมนียัส าคญั เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการฝึกในแต่ละสปัดาหพ์บว่า คะแ น
เฉลีย่การฝึกของกลุ่มทดลองส าหรบัภาษาไทยไม่ต่างจา กลุ่มควบคุมในสปัดาหแ์รก แต่มคี่าสงูกว่าในสปัดาห์ทีส่องและสปัดาห์
สุดท้ายอย่างมีนัยส าคญั ส่วนภาษาองักฤษพบว่าคะแ นเฉลี่ยการฝึกของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกสปัดาห์อย่างมี
นยัส าคญั ในการทดสอบความคงทนของการฝึกหลงัจากสิน้สุดโปรแกรมการฝึกแลว้ 2 สปัดาหพ์บว่า ทัง้สองระ บมคีวามคงทน
ของทกัษะการพมิพส์มัผั ส าหรบัภาษาไทยสงูกว่าภาษาองักฤษอย่างมนียัส าคญั  
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A Comparative Study of Touch-Typing Skills of Bachelor’s Degree Students between 
Training with Sight & Speech Typing-CAI System and Conventional System 
 
Danai  Promdan1* and Manit  Sittichai2 
 
Asbtract 
This research represented the study of the touch-typing skills comparison of students studying in Bachelor’s 
Degree trained with the Sight & Speech and Conventional Systems. Instruments used were CAIs. The Sight & Speech 
System was to look at the lesson and to speak following the lesson as typing. The lessons were developed by the 
analysis of the frequency of alphabets and words appeared in distinguished electrical engineering theses. The 
sequence of the lesson ordered from the most frequently used of alphabets and words. Population were the students 
in the department of teacher training in electrical engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok. Samples were 30 voluntary students divided by lucky draw into two equal 
experimental and control groups. Data collection by the pre as training and post tests, retention was tested 2 weeds 
after ending the training program. 
The developed CAIs for Thai language were 13 lessons and 8 lessons for English. Each lesson took 1 hour for 
training and trained 4 hours a week. The efficiency validation of CAI for Thai Typing lessons was 75.66/78.18 and that 
of the English ones was 76.09/77.25, which were higher than the set criteria of 75/75. The touch-typing skills mean-
scores for both Thai and English lessons of the experimental group ( ThX = 78.18, . .ThS D = 4.51, EngX = 77.25, . .EngS D
= 5.87) were significantly higher than the control group  ( ThX = 70.24, . .ThS D = 6.47, EngX = 68.59, . .EngS D = 5.87) at 
the level of .01. The gross word a minute of the experimental group was 16 for Thai and 15 for English which was 
higher than the control group gained 14 for both Thai and English. The comparative pre and post tests for both Thai 
and English lessons of the experimental group and control group were significantly different at the level of .01. When 
to analyse the development of touch-typing skills between training and after the lesson mean scores founded that the 
both groups had the same manner; the significant increasing of the mean scores for Thai lesson in the first week was 
highest, lower in second week and not increasing in the last week which was different for the English lesson in the last 
week that was negative increasing significantly. The comparative analysis the training progress of the experimental 
and the control groups for Thai lessons in each week founded that there was no difference in the first week but the 
mean scores of the experimental group was significant higher than the control group in the second and the last week. 
And the mean scores for English lessons of the experimental group were significant higher than the control group 
every week. Both systems revealed no significant difference only for Thai lessons training retention 2 weeks after the 
end of the program. 
Keywords: Touch-Typing, Sight & Speech System 
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1.  บทน า 
ปจัจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจ าวนัมากขึน้ทัง้ด้าน  การศกึษาและการท างาน 
รวมถงึกจิกรรมต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั  การสบืค้นหา
ข้อมูลนั ้นคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งใน
การศึกษา การท ารายงาน การบ้าน ปริญญานิพนธ์และ
วทิยานิพนธ ์ซึง่ไม่อาจหลกีเลีย่งทกัษะการพมิพท์ีเ่รยีกว่า 
‚การพิมพ์สัมผัส‛ ได้เพราะจะช่วยลดระยะเวลาความ
เมื่อยล้าและความผดิพลาด ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์ 
ผลส ารวจทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือในปี
การศึกษา 2553 จ านวน 338 คน พบว่านักศึกษาระดบั
ปรญิญาตรสี่วนใหญ่ร้อยละ 60.80 พมิพ์สมัผสัไม่ได้และ
เมื่อจ าแนกตามคณะพบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมพมิพส์มัผสัไม่ไดเ้ป็นจ านวนมากทีสุ่ดถงึรอ้ย
ละ 76.50 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมพมิพ์
สัมผัสไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 55.70, 52.50 และ 49.60 
ตามล าดบั  
 ในปจัจุบนัเทคโนโลยทีางดา้นสื่อการเรยีนการสอนได้
กา้วหน้าไปมากจงึมกีารพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอนเพื่อฝึกพมิพ์สมัผสั ให้นักศกึษาที่ยงัขาดทกัษะการ
พมิพ์สมัผสัสามารถฝึกการพมิพ์สมัผสัได้ด้วยตนเองแต่
เป็นระบบปกติที่ผู้ฝึกพมิพ์ตามบทเรยีนเพยีงอย่างเดยีว 
เพื่อใหก้ารฝึกพมิพส์มัผสัมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ผูว้จิยัจงึได้
เพิม่การรบัรูโ้ดยใหผู้ฝึ้กออกเสยีงไปพรอ้มกนัเรยีกว่าการ
ฝึกแบบทศัน์–วจนะเป็นการพฒันาความรูค้วาม สามารถ
ใหด้ขีึน้ไปอกี 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อสร้างบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึก
ทกัษะการพมิพส์มัผสัระบบ ทศัน์-วจนะ (Sight & Speech 
System) ส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.2  เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนการฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสัระบบ ทศัน์-วจนะที่
สรา้งขึน้ ส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะการ
พมิพส์มัผสัระหว่างนักศกึษาทีฝึ่กพมิพร์ะบบ ทศัน์-วจนะ 
กบัระบบปกต ิส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.4  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากการฝึกทกัษะ
พมิพ์สมัผสัของกลุ่มทดลองก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วย
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึกทกัษะพมิพ์สมัผสั
ระบบทศัน์-วจนะ ส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.5  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากการฝึกทกัษะ
พมิพ์สมัผสัของกลุ่มควบคุมก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วย
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึกทกัษะพมิพ์สมัผสั
ระบบปกต ิส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.6  เพื่อเปรยีบเทยีบความคงทนของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมส าหรบัการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัระหว่างการ
ฝึกระบบทศัน์-วจนะกบัการฝึกระบบปกติ  ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  
2.7  เพื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรยีนกบัคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบทัศน์ -
วจนะ ส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.8 เพื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรยีนกบัคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสระบบปกต ิ
ส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
 3.1  บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะพมิพ ์
สมัผสัระบบ ทศัน์-วจนะ เป็นวธิกีารสอนการฝึกทกัษะการ
พมิพส์มัผสัหลกัสตูรระยะสัน้ในระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดย
แบ่งเนื้อหาบทเรยีนออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ของการวจิยั
ดงันี้ 
(1)  บทเรยีนการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสั สรา้งขึน้
ส าหรับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในภาควิชาครุศาสตร ์
ภาษาไทยใช้เวลาฝึกทกัษะการพมิพ์สมัผสัไม่ต ่ากว่า 10 
บทเรยีน บทเรยีนละ 1 ชัว่โมง  
ภาษาองักฤษ ใช้เวลาฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสั
ไม่ต ่ากว่า 8บทเรยีน บทเรยีนละ 1 ชัว่โมง 
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  (2) ระบบการฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสัม ี 2 ระบบ 
ระบบทศัน์-วจนะ คอื ชุดการฝึกด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนการฝึกทักษะพิมพ์สมัผัสซึ่งใช้การออกเสียง
ประกอบการฝึกในบทเรยีนระบบปกต ิคอื ชุดการฝึกดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกทักษะการพิมพ์
สมัผสัจากการดบูทเรยีนหน้าจอคอมพวิเตอรเ์พยีงอย่างเดยีว 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ประชากร คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1  
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา  
2555 จ านวน 30 คน แลว้ใชว้ธิจีบัสลากแบ่งกลุ่มออกเป็น  
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจ านวนกลุ่มละ 15 คน 
 
4.  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.1  การฝึกทกัษะ  
ทักษะ (Skill) เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดง
ความสามารถ ในการแสดงออกได้อย่างต่อเน่ืองมีการ
ท างานร่วมกนัของอวยัวะต่างๆอย่างเป็นระบบสอดคลอ้ง
กนัจนเป็นความคล่องแคล่วเป็นนิสยัท าให้ผลงานที่ได้
ออกมา รวดเร็ว แม่นย า และสามารถปฏิบัติงานได้ใน
ภาวะกดดนัหรอืเรยีกสัน้ ๆ ว่า “ความช านาญ”  
การฝึกทักษะต้องเป็นการฝึกอย่างมีระบบ มีการ
ก าหนดทักษะที่ต้องการ เรียงล าดับขัน้ตอนการฝึก 
ทดสอบการฝึก เสริมทักษะในส่วนที่ขาด ฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่อง ปรบัปรุงแกไ้ขรปูแบบและวธิกีารใหเ้ขา้กบัผูฝึ้ก 
 4.2  บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด เป็นการตอบสนองผูเ้รยีนไดอ้ย่างดอีกี
หนทางหนึ่ง ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน้จะมี
ประสทิธภิาพนัน้ต้องขึน้อยู่กบัสองปจัจยัใหญ่ ๆ คอื ตวั
บทเรียนและตัวผู้เรียนเอง ซึ่งตัวบทเรียนต้องมี การ
ออกแบบ สร้าง ก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน การเรยีบ
เรยีง ภาพ เสยีง การน าเสนอ การจูงใจ รวมไปถึงความ
ครบถว้นของเนื้อหา  ในส่วนของผูเ้รยีน ต้องมคีวามตัง้ใจ 
ในการศกึษาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนนี้ เพราะระบบ
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ได้มีการบังคับผู้เรียนให้
เรยีนโดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนเองไดอ้ย่างเป็นอสิระ  
4.3  การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน 
การบรรลุวัตถุประสงค์เกณฑ์ขัน้ต ่า ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยทัว่ไปจะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่
เกิดขึ้นจากแบบฝึกหดั หรือค าถามระหว่างบทเรียนกบั
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบท้ายบทเรียนแล้วน ามา
ค านวณเป็นร้อยละเพื่อเปรียบเทียบกันในรูปของ 
Event1/Event 2 [1] 
 ก) ลกัษณะของวิชา เช่น วิชาทฤษฎี วิชาประลอง 
หรือวิชาปฏิบัติ ถ้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พฒันาขึน้ตามวชิาทฤษฎีล้วน เกณฑ์ควรตัง้ไว้ที่ 90/90 
หรอื 85/85 หากเป็นวชิาประลองหรอืวชิาปฏบิตั ิสามารถ
ตัง้เกณฑต์ ่ากว่านัน้ได ้เช่น 85/85 หรอื 80/80 หรอื 75/75 
ทัง้นี้เนื่องจากวิชาปฏิบัติสามารถยินยอมให้เกิดความ
ผดิพลาดไดบ้า้งโดยไม่เกดิความเสยีหาย 
ข) ระดบัของผู้เรยีนในระดบัเลก็ ๆ ควรจะก าหนด
เกณฑ์ไว้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนส าหรับระดับ
ผูใ้หญ่ 
ค) ระดบัความยากของเนื้อหา ถ้าเนื้อหาสลบัซบัซอ้น
และยาก การก าหนดเกณฑ์สูงๆ จะท าได้ยาก จึงควร
ก าหนดเกณฑ์ในระดบัปานกลางค่อนข้างสูง เช่น 85/85 
ถ้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาขึ้นตามวิชา
ทฤษฎีล้วน เกณฑ์ควรตัง้ไว้ที่ 90/90 หรอื 85/85 หาก
เป็นวชิาประลองหรอืวชิาปฏบิตั ิสามารถตัง้เกณฑต์ ่ากว่า
นัน้ได้ เช่น 85/85 หรือ 80/80หรือ 75/75 และถ้ามีกลุ่ม
ผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเลก็ใหต้ัง้คะแนนไว้สูงกว่ากลุ่มใหญ่ และ
ถ้าเนื้อหาสลบัซบัซอ้นและยาก การก าหนดเกณฑส์ูง ๆ 
จะท าได้ยาก จึงควรก าหนดเกณฑ์ในระดับปานกลาง
ค่อนขา้งสงู เช่น 85/85 
4.4  ความคงทน  (Retention) หมายถงึ การคงไวซ้ึง่
ผลการเรียนหรือความสามารถของผู้เรียนที่จะระลึกถึง
องคค์วามรูห้รอืทกัษะทีเ่คยมปีระสบมาหลงัจากที่ไดผ้่าน
การเรียนและการฝึกไปชัว่ระยะเวลาหนึ่ง เช่น หนึ่ ง
สัปดาห์หรือหนึ่งเดือน เป็นต้น ซึ่งการที่จะจดจ าองค์
ความรูไ้ดม้ากน้อยเพยีงใดส่วนหนึ่งขึน้ยู่กบักระบวนการ
เรยีนรูส้ ิง่เรา้กระตุน้ ใหผู้เ้รยีนจดจ าได ้
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5.  วิธีการด าเนินการวิจยั  
 งานวิจัยนี้ผู้วิจ ัยได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนการฝึกทักษะพิมพ์สัมผัสระบบ ทัศน์-วจนะโดยมี
ขัน้ตอนดงันี้  
 5.1  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
5.1.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2554  
จ านวน 130 คน  
5.1.2  กลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากประชากรทีส่มคัรใจ
ในการเขา้ร่วมรบัการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัจ านวน 30 คน 
โดยใชว้ธิจีบัสลากแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน กลุ่มทดลองใชก้ารฝึกทกัษะแบบทศัน์-วจนะ กลุ่ม
ควบคุมใชก้ารฝึกแบบปกต ิ
 5.2  การสรา้งเครือ่งมือวิจยั 
5.2.1 บทเรยีนการฝึกพมิพส์มัผสัซึง่มขีึน้ตอน
การสรา้งบทเรยีนการฝึกพมิพส์มัผสัดงันี้  
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ในการสร้างบทเรยีนการฝึกพิมพ์สมัผสัผู้วิจยัได้ท า
การวเิคราะหค์วามถี่ของ อกัษร สระ พยญัชนะ สญัลกัษณ์
วรรณยุ กต์ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก
วทิยานิพนธ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจ านวน 5 เรื่องมา
จัดล าดับ โดยให้อักษร สระ พยัญชนะ สัญลักษณ์
วรรณยุกตท์ีม่คีวามถีม่าก เป็นบทเรยีนต้น ๆ และในแบบ
ฝึกท้ายบทเรยีนใช้ อกัษร สระ พยญัชนะผสมกนัให้เกิด
เป็นค าน ามาฝึกทบทวนจนถงึบทสดุทา้ย 
การจดัเรยีงความถี่ของอกัษร สระ พยญัชนะ สญัลกัษณ์ 
วรรณยุกต ์เพื่อสรา้งเป็นบทเรยีน  
บทเรยีนฝึกพิมพ์สมัผสัภาษาไทยมี 13 บทเรียนมี
รายละเอยีดดงันี้ 
บทที ่1 พมิพอ์กัษรแป้น ร น า อ เ ก 
บทที ่2 พมิพอ์กัษรแป้น ม แ ง ว ส ะ 
บทที ่3 พมิพอ์กัษรแป้น บ ่่ ใ   ่า ล ท ด 
บทที ่4 พมิพอ์กัษรแป้น ย ต ไ   ่ี ค ข 
บทที ่5 พมิพอ์กัษรแป้น ป ห   ่ ั  ่้ พ ฉ 
บทที ่6 พมิพอ์กัษรแป้น จ ช โ   ่ิ ถ ธ 
บทที ่7 พมิพอ์กัษรแป้น ซ ผ   ่ื   ่็ ณ ภ   
บทที ่8 พมิพอ์กัษรแป้น ฟ ญ  ่์  ่ ูศ ษ   
บทที ่9 พมิพอ์กัษรแป้น ฮ ฒ  ่ ุ  ่ึ ฎ ฏ 
บทที ่10 พมิพอ์กัษรแป้น ฐ ฤ ฦ ๆ  ่๊ ฝ ฑ 
บทที ่11 พมิพอ์กัษรแป้น ฬ ฆ (  )  .      
บทที ่12 พมิพอ์กัษรแป้น “   ่ ? ฯ . , / 
บทที ่13 พมิพอ์กัษรแป้น ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
บทเรยีนฝึกพมิพส์มัผสัภาษาองักฤษม ี8 บทเรยีนมี
รายละเอยีดดงันี้ 
บทที ่1 พมิพอ์กัษรแป้น A E  R  T  I 
บทที ่2 พมิพอ์กัษรแป้น S  C  N  O  L 
บทที ่3 พมิพอ์กัษรแป้น D  F  G  M  P 
บทที ่4 พมิพอ์กัษรแป้น V  B  H  Y  U 
บทที ่5 พมิพอ์กัษรแป้น Q  Z  W  X  J  K 
บทที ่6 พมิพอ์กัษรแป้น , .  ; ‘ / [ ] - = 
บทที ่7 พมิพอ์กัษรแป้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
บทที ่8 พมิพอ์กัษรแป้น ! @ # $ % ^ & *( )_+ ‚ ? 
ผู้วิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
บทเรยีนและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อท าการประเมนิบทเรยีน
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึน้เพื่อทราบ
ถงึคะแนนของความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของบทเรยีนและ
คุณภาพของบทเรียนช่วยสอน โดยการใช้แบบสอบถาม
ซึง่ผ่านการประเมนิความเทีย่งตรงของแบบสอบถามจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแบบสอบถามและผู ้
เชีย่วชาญดา้นการวจิยั 
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หลงัจากสร้างเนื้อหาบทเรยีนส าเร็จ ผู้วจิยัจงึได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชา
พมิพด์ดี ทัง้ในวทิยาลยัของรฐัและเอกชนจ านวน 5 ท่าน 
ประเมนิคุณภาพบทเรยีน ดา้นความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 
ผลประเมนิอยู่ในระดบัดมีคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74  
การสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกพมิพ์
สมัผัส  เมื่อผู้วิจยัได้น าเนื้อหาบทเรียนแบบฝึกพิมพ์
สมัผัสที่ผ่านขัน้ตอนการประเมินคุณภาพแล้ว น ามา
สร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์
สมัผสัระบบทศัน์-วจนะทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ด้วยโปรแกรม Adobe flash เมื่อส าเร็จแล้วจึงให้
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อการสอนประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญซึ่ง
เป็นผูม้ปีระสบการณ์ด้านการสอน ด้านการผลติสื่อการ
เรยีนการสอนและ เป็นผู้ที่ท างานด้าน โสตทศัน์ศกึษา 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 
5.3  การทดลองและเกบ็ข้อมูล 
ผู้วิจ ัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรยีน ซึ่งเป็นขอ้สอบแบบปรนัยในช่วงก่อนที่จะ
ท าการฝึก 
5.3.1  การทดลองไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ทดลองดงันี้ 
(1)  กลุ่มทดลองเป็นนักศึกษา ระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ภาควชิาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 15 คน ให้เรียน
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ระบบทศัน์-วจนะ  
ก) ผู้วิจ ัยได้ท าการแจ้งให้นักศึกษา
ทราบถงึวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
ข) ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบก่อนเรยีนโดย
ให้พมิพ์แบบปกติโดยไม่ต้องออกเสยีง และเกบ็รวบรวม
คะแนนไว ้
ค) ผู้วิจยัได้ให้ผู้เรียนท าการฝึกทักษะ
พิมพ์สัมผัสโดยให้ ออกเสียงตามบทเรียน และท า
แบบทดสอบในแต่ละบทโดยไม่ต้องออกเสียงตาม
แบบทดสอบใชเ้วลาในการฝึกบทเรยีนละ 1 ชัว่โมง 
ง) เมื่อไดท้ าการฝึกจนครบทุกบทแลว้ให้
ผูเ้รยีนท าแบบทดสอบหลงัการเรยีนโดยไม่ต้องออกเสยีง
ตามแบบทดสอบและเกบ็รวบรวมคะแนน 
จ) เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบบทสุดท้ายไป
แลว้เป็นเวลา 2 สปัดาหใ์หผู้เ้รยีนทดสอบความคงทนของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนและรวบรวมผล 
(2)  กลุ่มควบคุมเป็นนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ภาควชิาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 15 คน ให้เรียน
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน ระบบทศัน์-วจนะ  
ก) ผู้วิจ ัยได้ท าการแจ้งให้นักศึกษา
ทราบถงึวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
ข) ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบก่อนเรยีนโดย
ให้พมิพ์แบบปกตโิดยไม่ต้องออกเสยีงตามบทเรยีน และ
เกบ็รวบรวมคะแนนไว ้
ค) ผู้วิจยัได้ให้ผู้เรียนท าการฝึกทักษะ
พมิพ์สมัผสัและแบบทดสอบในแต่ละบทโดยไม่ต้องออก
เสียงตามบทเรียน และแบบทดสอบใช้เวลาในการฝึก
บทเรยีนละ 1 ชัว่โมง 
ง) เมื่อไดท้ าการฝึกจนครบทุกบทแลว้ให้
ผูเ้รยีนท าแบบทดสอบหลงัการเรยีนโดยไม่ต้องออกเสยีง
ตามแบบทดสอบ และเกบ็รวบรวมคะแนน 
จ) เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบบทสุดท้ายไป
แลว้เป็นเวลา 2 สปัดาหใ์หผู้เ้รยีนทดสอบความคงทนของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนและรวบรวมผล 
 
6.  ผลของการวิจยั 
6.1  ผลการสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนการ
ฝึกพิมพ์สมัผสัระบบ ทศัน์-วจนะ (Sight & Speech 
System) ส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผูว้จิยัได้
สรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนส าเรจ็ ดงัรปูที ่1   
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รปูที ่1 ตวัอย่างบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการ                     
   ฝึกพมิพส์มัผสัระบบทศัน์-วจนะ 
 
6.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกทักษะพิมพ์สัมผัสระบบ 
ทศัน์-วจนะ กบัระบบปกต ิส าหรบัภาษาไทย 13 บทเรยีน 
ภาษาองักฤษ 8 บทเรยีน ซึ่งประสทิธภิาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยมีประสทิธิภาพเท่ากับ 
57.66/78.18 ภาษาองักฤษมคี่าเท่ากบั 56.10/55.57 
6.3  เมื่อน าคะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละของการทดสอบ
ทา้ยบทเรยีนเมื่อสิน้สุดโปรแกรมการฝึกของกลุ่มตวัอย่าง
ทีฝึ่กต่างระบบมาเปรยีบเทยีบผลปรากฏใน  
ตารางที ่1 คะแนนเฉลีย่จากการฝึกระบบทศัน์-วจนะ 
 
จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยจากการฝึกระบบทศัน์-
วจนะสูงกว่าระบบปกติทัง้ภาษาไทยและองักฤษอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
6.4 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยระหว่างขณะฝึกกบั
การทดสอบทา้ยบทแต่ละสปัดาหข์องกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมปรากฏในตารางที ่2 และ 3  
ตารางที ่2 พฒันาการของการฝึกพมิพส์มัผสักลุ่มทดลอง 
 
  
ตารางที ่3 พฒันาการของการฝึกพมิพส์มัผสักลุ่มควบคุม 
 
ตารางที่ 2 และ 3 พฒันาการของการฝึกพิมพ์สมัผสั
ระหว่างขณะฝึกกบัการทดสอบทา้ยบทเรยีนแต่ละสปัดาห์
จากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า 
มลีกัษณะไปในทางเดยีวกนัคอื มอีตัราการเพิม่ของทกัษะ
การพิมพ์สมัผัสส าหรับภาษาไทยสูงสุดในสปัดาห์แรก 
ลดลงในสปัดาห์ที่สองและไม่เพิ่มขึ้นในสปัดาห์สุดท้าย
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งต่างจากภาษาอังกฤษในสัปดาห์
สุดท้าย โดยที่พฒันาการมีค่าเป็นลบเหมือนกนัทัง้สอง
กลุ่มอย่างมนียัส าคญั  
6.5 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการฝึกพิมพ์
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในแต่ละสปัดาหด์งั
ปรากฏในตารางที ่4  
ตารางที ่4 ผลเปรยีบเทยีบผลการฝึกในแต่ละสปัดาห ์
 
ตารางที ่4 ผลเปรยีบเทยีบผลการฝึกในแต่ละสปัดาห์
พบว่า คะแนนเฉลี่ยการฝึกของกลุ่มทดลองส าหรับ
ภาษาไทยไม่ต่างจากกลุ่มควบคุมในสปัดาหแ์รก แต่มคี่า
สูงกว่าในสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์สุดท้ายอย่างมี
นัยส าคญั ส่วนภาษาองักฤษพบว่าคะแนนเฉลี่ยการฝึก
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกสัปดาห์อย่างมี
นยัส าคญั 
6.6  จากการทดสอบซ ้าหลงัจากสิน้สุดโปรแกรมการ
ฝึก 2 สปัดาหป์รากฏผลในตารางที ่5 
ตารางที ่5 ผลเปรยีบเทยีบความคงทนการฝึกพมิพ ์
   ระบบทศัน์-วจนะ 
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ตารางที่ 5 ผลเปรยีบเทยีบความคงทนการฝึกพมิพ์
ระบบทศัน์-วจนะ สงูกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
6.7  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Y) กบัคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทักษะพิมพ์สัมผัส (X) ของกลุ่ม
ทดลองส าหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
6.7.1 ผลจากการวิเคราะห์สหสมัพันธ์ระหว่าง
คะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Y) กบั
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทกัษะพิมพ์สมัผสั (X) 
ส าหรบัภาษาไทยมคี่าเท่ากบั 0.50 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง  
6.7.2 ผลจากการวิเคราะห์สหสมัพันธ์ระหว่าง
คะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Y) กบั
คะแนนจากแบบทดสอบการฝึกทกัษะพิมพ์สมัผสั (X) 
ส าหรบัภาษาองักฤษมคี่าเท่ากบั 0.41 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง  
 
7.  สรปุผลการวิจยั 
7.1  อภิปรายสรปุผลการวิจยั 
7.1.1 ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนการฝึกพิมพ์ระบบโสต-ทัศน์-วจนะคิดจาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน 
(E1) และคะแนนเฉลีย่แบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) มคี่า
ประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้คอื 75/75 และ
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เนื่องมาจากในการเรียนมี
การกระตุ้นประสาทรบัรู้ให้นักเรียนตัง้ใจและสนใจเรียน
การน าเสนอเน้ือหาตวัอกัษรบนหน้าจอ ภาพสแีป้นพมิพ ์
เสยีงบรรยายและการพดูออกเสยีงประกอบการเรยีน 
7.1.2  ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากการฝึก
ทกัษะการพมิพส์มัผสัในช่วงต่าง ๆ ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
(1) ผลการเปรยีบเทียบคะแนนแบบฝึก
ระหว่างเรยีนกบัแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน กลุ่มทดลองมี
การพัฒนาทักษะการพิมพ์สมัผัสที่ดีขึ้นในสปัดาห์ที่ 1 
และสปัดาห์ที่ 2 ผลการฝึกมีพัฒนาการของทักษะการ
พมิพ์ที่ดขี ึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แต่ใน
สปัดาหท์ี ่3 พฒันาการของทกัษะการพมิพต์ ่าลงเลก็น้อย
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะบทเรียนใน
สปัดาหส์ดุทา้ยซึง่เป็นการฝึกพมิพอ์กัษร สระ วรรณยุกต ์
ที่มีความถี่น้อยไม่ได้ใช้งานประจ า ท าให้ผู้ฝึกมีความ
สนใจน้อย ส่วนของภาษาองักฤษ กลุ่มทดลองมพีฒันาการ
ของการฝึกพมิพท์ี่ดขี ึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
.01 ตัง้แต่เริม่ต้นจนถึงสปัดาห์สุดท้าย เป็นเพราะภาษา 
องักฤษมตีวัอกัษรน้อย จ านวนความถีข่องการใชต้วัอกัษร 
เป็นตวัอกัษรที่คุ้นเคย ท าให้ผู้ฝึกยงัมีความสนใจในการ
ฝึกตลอด  ส าหรบักลุ่มควบคุมมีการพฒันาทกัษะพมิพ์
สมัผสัทีด่ขี ึน้ในสปัดาหท์ี่ 1 และสปัดาหท์ี ่2 มพีฒันาการ
ของทักษะการพิมพ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 แต่ในสปัดาหท์ี ่3 ผลการฝึกของกลุ่มทดลองมี
ทกัษะการพิมพ์ต ่าลงอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เป็น
เพราะบทเรียนในสัปดาห์สุดท้ายซึ่งเป็นการฝึกพิมพ์
อักษร สระ วรรณยุกต์ ที่มีความถี่ในการใช้งานน้อย
หรอืไม่ค่อยไดใ้ชง้าน  ท าใหผู้ฝึ้กมคีวามสนใจในการฝึกน้อย  
ในส่วนของภาษาองักฤษ กลุ่มควบคุมมีพฒันาการของ
การฝึกพมิพ์ทีด่ขี ึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01
ในสปัดาห์ที่ 1 และสปัดาห์ที่ 3 ส่วนในสปัดาห์ที่ 3 มนีัย 
ส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ตัง้แต่เริ่มต้นจนถึงสปัดาห์
สดุทา้ย อาจเป็นเพราะ ภาษาองักฤษมตีวัอกัษรน้อย ไม่ม ี
สระแยกชดัเจนเหมอืนในภาษาไทยท าให ้จ านวนความถี่
ของการใช้ตวัอกัษร เป็นตวัอกัษรที่คุ้นเคย ท าให้ผู้ฝึกมี
ความสนใจในการฝึก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนโดยภาพรวม
แลว้กลุ่มทดลองจะมคีะแนนสงูกว่ากลุ่มควบคุม เน่ืองจาก
กลุ่มทดลองที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
ทศัน์-วจนะ ซึ่งมีการกระตุ้นทัง้ภาพ และการออกเสียง
ตามบทเรยีนท าให้พฒันาการทางดา้นการฝึกทกัษะพมิพ์
สมัผสัสงูขึน้ 
(2)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบ 
ทดสอบท้ายบทของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษพบว่า  ในการฝึกพมิพส์มัผสั
ภาษาไทยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความต่างของ
คะแนนเฉลี่ยจากสัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 3 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อสงัเกตจะเป็นว่าในช่วง
สปัดาหท์ี2่ คะแนนจะลดลง และไปเพิม่ขึน้ในสปัดาหท์ี ่3 
อาจเป็นเพราะว่า ในการฝึกช่วงแรกๆผูฝึ้กยงัมคีวามตัง้ใจ
ในการฝึกท าใหท้ าคะแนนไดด้ใีนช่วงแรก ต่อมาเมื่อความ
สนใจลดลงในสัปดาห์ที่ 2 ท าให้คะแนนแบบทดสอบ 
ลดน้อยลงเลก็น้อย และเมื่อเข้าสู่สปัดาห์ที่ 3 ผู้ฝึกเริม่มี
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ทกัษะมากขึน้จากการท าแบบฝึกและแบบทดสอบ เพราะ
แบบทดสอบนัน้เป็นการน า อักษร พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ในสปัดาห์ทีผ่่านมา ใชใ้นท าแบบทดสอบด้วย 
เป็นผลให ้ผูฝึ้กสามารถใชท้กัษะทีม่อียู่แลว้ท าแบบทดสอบ
ไดค้ะแนนดขีึน้   
ส่วนภาษาอังกฤษ ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมคีวามต่างของคะแนนเฉลี่ยจากสปัดาห์ที่ 1 ถึง 
สปัดาหท์ี ่3 อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่ กลุ่มทดลอง
มคี่าคะแนนเฉลี่ย ดขีึน้เลก็น้อยในแต่ละสปัดาห ์อาจเป็น
เพราะว่า ในการฝึกพมิพภ์าษาองักฤษซึง่มจี านวน อกัษร
น้อย ซึ่งผู้ ฝึกมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว จึงท าให้ผู้ฝึกท า
แบบทดสอบท้ายบทได้คะแนนต่อเนื่อง  กลุ่มควบคุมมี
คะแนนสูงสุดในสปัดาห์ที่ 1 ลดลงในสปัดาห์ที่ 2  และ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อถึงสปัดาห์ที่ 3 อาจเป็นเพราะ ใน
สปัดาห์ที่ 2 ผู้ฝึกมีความสนใจในการฝึกน้อยลงท าให้
คะแนนแบบทดสอบทา้ยบทลดลง และเมื่อถงึสปัดาหท์ี ่3 
ผูฝึ้กมีทกัษะเพิม่ขึ้นเพราะภาษาองักฤษมีจ านวนอกัษร
น้อยไม่ไดแ้บ่งแยกรปู สระ และไม่มวีรรณยุกต์ ท าใหผู้ฝึ้ก
มีทักษะพอเพียงที่จะท าแบบทดสอบท้ายบท ท าให้
คะแนนดขีึน้เลก็น้อย 
7.1.3  การเปรยีบเทยีบความคงทนของการฝึก
ทกัษะพมิพส์มัผสัระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมผล
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทยเท่ากบั -1.72 คะแนนอย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถติ ิเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมมคี่าผลต่างคะแนน
เฉลี่ย -0.79 คะแนนจะสงัเกตเห็นได้ว่าค่า คะแนนของ
กลุ่มควบคุมลดลงน้อยกว่า แต่คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ทดลองมคี่ามากกว่าทัง้ คะแนนทดสอบท้ายบทเรยีนและ
คะแนนทดสอบความคงทน อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มทดลอง
ที่ใช้ระบบทศัน์-วจนะ มีทกัษะสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ใช้
การฝึกระบบ ปกติ ท าให้ คะแนนลดลงมากกว่าเลก็น้อย  
ส่วนของภาษาองักฤษกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
11.67 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 กลุ่มทดลอง
มคีะแนนเฉลีย่ลดลง 7.86 คะแนน เท่ากบั -3.40 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แต่จากการสงัเกต คะแนน
ของกลุ่มทดลองทัง้แบบทดสอบหลังเรียน และแบบ 
ทดสอบความคงทน นัน้มมีากว่าของกลุ่มควบคุม สรุปได้
ว่ากลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
แต่มคี่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลงานวจิยัของ [2] ได้ประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรู้
ค าศพัทภ์าษาองักฤษหลงัการใชว้ธิกีารสอนแบบโครงงาน
และความคงทนเมื่อทิ้งช่วงไป 2 สปัดาห์เท่ากบั 22.88 
และ 22.52 ตามล าดบัแสดงให้เหน็ว่าเมื่อทิง้ช่วงไป 2 
สัปดาห์นักเรียนมีผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนัมากนักซึ่งมีค่าของผลต่าง
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 0.364 
7.1.4  การวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Y) กบัคะแนน
จากแบบทดสอบทางการฝึกทกัษะพมิพ์สมัผสั (X) ของ
กลุ่มทดลอง ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่งถือว่ามี
ความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสงูสรุปไดว้่าคนที่เรยีน
เก่งมโีอกาสทีจ่ะฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัไดด้ ี
7.2  ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
ในการท าวิจยัในครัง้นี้ประโยชน์ที่ได้คือ ทกัษะการ
พมิพ์สมัผสัของผู้เขา้ร่วมการฝึก ซึ่งจากผลการวจิยั ผู้ที่
ฝึกด้วยระบบทศัน์-วจนะ จะมีทกัษะสูงกว่าการฝึกแบบ
ปกติ ซึ่ง ในการเลอืกวธิกีารฝึกให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด คอื
วธิกีารฝึกแบบ ทศัน์-วจนะ ปญัหาที่เกดิขึน้ระหว่างการ
ฝึกคอื ปญัหาของช่วงเวลาของผู้เขา้รบัการฝึกซึ่งผู้ฝึกมี
จ านวนมาก ช่วงเวลาในการฝึกอาจจะยงัไม่ตรงกนั ควรมี
วธิใีนการยดืหยุ่นในการสรา้งกระบวนการฝึก โดยการท า
รูปแบบและวธิขีองการฝึก ทีส่ามารถน าไปฝึกทีบ่้านหรอื 
ทุก ๆ ทีต่ามต้องการได ้ซึง่ท าใหผู้้ฝึกไม่รู้สกึว่าการฝึก
เป็นภาระจนเกนิไป แต่สิง่ที่ส าคญัคอื การเกบ็ผลซึ่งควร
ออกแบบให้มีความละเอยีดในการเก็บค่าผลของการฝึก 
เพื่อความชดัเจนของผลการฝึกทีน่่าเชื่อถอืได ้และการฝึก
นัน้ ควรมกีารสร้างแรงจูงใจ ในการฝึก เพื่อท าให้ผู้ฝึกมี
การฝึกอย่างสม ่าเสมอเป็นไปตามแผน และมีก าลงัใจใน
การฝึก การสร้างแรงจูงใจ อาจมาในรูปของ ของรางวลั 
หรือ การให้คะแนน หรือค าชมเชยต่าง ๆ ท าให้ ผู้ฝึกมี
ก าลังใจในการฝึก  และการสร้างบทเรียนที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกบั สิง่ที่ผู้ฝึกสนใจนัน้เป็นผลดใีนด้านของการ
สรา้งแรงจงูใจใหผู้ฝึ้กสนใจท าการฝึกจนครบั หลกัสตูร 
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